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Het gebied rond de Indische oceaan wordt als een zeer 
dynamische regio gezien. Die dynamiek was er al eeuwen, zoals de 
geschiedschrijving van het gebied laat zien. Indonesië en andere delen 
van Zuidoost-Azië blijven in die geschiedschrijving vaak onderbelicht. 
Dit geldt vooral voor de periode voor 1500. Juist in die periode 
voltrokken zich voor het eerst belangrijke interculturele processen 
die Zuidoost-Azië verbonden met het grotere gebied van Zuid-Azië 
enerzijds en China anderzijds. Goederen en ideeën verspreidden zich 
via de zuidelijke ‘maritieme zijderoute’ en Zuidoost-Azië was actief 
bij dat proces betrokken. De kunst en materiële cultuur uit die tijd 
zijn daar het tastbare bewijs van; bestudering ervan kan een bijdrage 
leveren aan de discussie hoe, wanneer en waarom culturele interacties 
tot stand kwamen en aan het inzicht in de historische worteling van 
huidige processen in deze regio.
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2 Ter nagedachtenis aan mijn moeder
3Mijnheer de Rector Magnificus, leden van het bestuur van de
Stichting Akademieleerstoelen Geesteswetenschappen en leden
van het Curatorium van deze bijzondere leerstoel, zeer gewaar-
deerde toehoorders,
Wat had ik graag mijn prachtige onderzoeksmateriaal op een
metersbreed scherm aan u gepresenteerd. Helaas, de context van
vandaag biedt geen moderne visuele ondersteuning, ik citeer,
‘omdat is gebleken dat deze zaal niet geschikt is voor een derge-
lijke presentatie’. Onder het mom van het karakter van deze
zaal, lijkt de Universiteit Leiden op het moment suprême van
wetenschappelijke vertoning vast te houden aan een zeer oude
westers wetenschappelijke traditie om het woord boven het
beeld te stellen. Noodgedwongen vandaag dus veel woord en
weinig beeld en aanpassing van het onderwerp.
Eerst probeer ik het bredere kader van mijn onderzoeksgebied
te schetsen; dan duik ik in de geschiedenis van dat onder-
zoeksgebied; en tenslotte probeer ik aan de hand van vier
voorbeelden nieuwe richtingen in de bestudering van de kunst
en materiële cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië aan te geven,
voor zover het hun onderlinge relaties betreft.
Het bredere kader
‘Nederland kreeg in februari geen genoeg van Robert D.
Kaplan’, zo kopte Eindeloos, een digitaal tijdschrift gemaakt
door studenten Geschiedenis van de Universiteit van
Amsterdam.1 Kaplan is een van de meest invloedrijke journa-
listen van de Verenigde Staten en auteur van spraakmakende
essays en boeken, en als gevolg daarvan ook militair adviseur.
Zijn meest recente boek is getiteld: Monsoon: the Indian ocean
and the future of American power. In januari kwam dit boek in
Nederlandse vertaling uit, met de titel Moesson: de Indische
Oceaan en de toekomstige wereldmachten.2 De auteur, Robert
Kaplan dus, kwam zijn verhaal in de Nederlandse media en
pers zelf toelichten. Hij was veelvuldig te zien, te horen, te
lezen.3 Zijn centrale thema is dat de 21ste eeuw de eeuw van
Azië zal worden. Dat hebben we inmiddels vaker gehoord.
Bepalend is volgens hem de Indische Oceaan, de oceaan die
China via Indonesië en India met Oost-Afrika en het Midden-
Oosten verbindt. Ook nu al gaat de helft van alle zeehandel
door de Straat van Malakka. Handel over de Indische Oceaan
zal alleen maar toenemen. Terwijl het westen zich richt op de
problemen in het Midden-Oosten, is China bezig te investeren
in regio’s langs de Indiase kust en begrijpt het hoe belangrijk
ook Sri Lanka en de Straat van Malakka in dit maritieme net-
werk zijn. China zal gaan domineren in dit gebied om te kun-
nen voldoen aan de behoeften van haar opkomende midden-
klasse. Aldus Kaplan. Hij geeft zijn theorie historische diepte
door hier en daar tussen zijn vlot geschreven reisbeschrijvin-
gen wat historische feiten te strooien, feiten die erop wijzen
dat de Indische Oceaan al eeuwen lang delen van de wereld
economisch heeft verbonden. Dit werd bevorderd door het
klimatologische systeem in deze regio: de helft van het jaar
waait de wind, de moesson, de ene kant op en de andere helft
van het jaar waait hij de andere kant op. Vaak moest men lan-
gere tijd in een haven wachten tot de wind weer in de juiste
richting draaide. Zeevaarders hebben al eeuwen lang op dit
ritme van de wind kunnen bouwen. Vandaar de titel Monsoon
of, in het Nederlands, Moesson.
In de wetenschappelijke literatuur is het idee van Moesson
Azië inmiddels al een oud idee. Het was vooral de Franse geo-
graaf Jules Sion die bijdroeg aan de verbreiding van het begrip
toen hij het in 1929 gebruikte in zijn boek - een geografische
beschrijving van de regio - dat hij ook de titel Asie des mous-
sons meegaf.4 De term werd al snel door Franse onderzoekers
die zich met de geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië
bezighielden, overgenomen. Met de opleving van World
History, ook wel Global History genoemd, vanaf de jaren ‘80,
en met de interesse voor processen van globalisatie vanaf de
jaren ‘90, heeft het begrip nieuwe betekenis en aandacht gekre-
gen en is er weer veel aandacht voor de dynamiek van de
Indische Oceaan.5
Wat opvalt in deze studies is de grote aandacht voor de rol van
India en China en de marginale aandacht die er voor
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Zuidoost-Azië is. Dit geldt vooral voor de periode vóór 1500,
de tijd vóór de invloed van de Europese handelscompagnieën,
zoals de VOC. Dit, de tijd vóór 1500, is nu juist de tijd waarin
ik ben geïnteresseerd. Het is de periode waarin de Zuid-
Chinese Zee en het oostelijk deel van de Indische Oceaan voor
het eerst met het westelijke deel werden verbonden. Het ont-
staan van langeafstandshandel leidde tot relaties tussen Zuid-
Azië en Zuidoost-Azië die uitmondden in een proces van cul-
turele uitwisseling dat wel bekend staat onder de naam
‘Indianisatie’. Ik kom daar zo dadelijk op terug. Het is een
belangrijk thema in mijn verhaal.
Het gebrek aan aandacht voor Zuidoost-Azië in studies over
het gebied van de Indische Oceaan wordt in de wetenschap-
pelijke literatuur zo nu en dan ook geproblematiseerd. Zo stelt
Craig Lockard in 1995 dat Zuidoost-Azië in het kader van een
wereldgeschiedenis nog steeds te veel gezien wordt als een irre-
levant corner of the globe, waarvoor in de mainstream of civili-
zation weinig aandacht is. Hij stelt acht onderwerpen uit de
premoderne tijd van Zuidoost-Azië voor die, volgens hem, in
elk overzicht van de wereldgeschiedenis een plaats zouden
moeten hebben.8 In 2004 komt Kenneth Hall met vergelijkbare
kritiek. Hij merkt op dat mainstream onderzoek over de
Indische Oceaan vóór 1500 zich beperkt tot Midden-Oosterse,
Zuid-Aziatische en Chinese documentatie en dat het
Zuidoost-Aziatische bronnenmateriaal geheel buiten beeld
blijft. Dit leidt, volgens hem, tot misvattingen en verkeerde
conclusies. Zo worden Zuidoost-Aziatische maatschappijen
neergezet als passieve toeschouwers die in hun havens plek
boden aan buitenlandse zeevaarders en zelf slechts marginaal
participeerden in het handelsverkeer. En, zo ontstaat de
gedachte dat het die buitenlandse gasten zijn die voor vernieu-
wing zorgen in de Zuidoost-Aziatische maatschappijen.
Geheel onterecht, volgens Kenneth Hall.7 Anthony Reid merkt,
in 2007, op dat Zuidoost-Azië specialisten zelf te weinig mee-
doen aan het grotere verhaal van de Indische Oceaan.8 Voor de
oudere geschiedenis komt dit deels omdat er steeds minder
specialisten op dit terrein zijn, behalve in Frankrijk waar men
belang is blijven hechten aan de bestudering van de oudere
geschiedenis van Azië, ook en vooral van Zuidoost-Azië, ook
van Indonesië.9 Belangrijke onderzoeksinstituten op dit terrein
zijn de École française d’Extrême-Orient (EFEO), die naast een
centrum in Parijs nog 18 onderzoekscentra in Azië heeft,
waarvan 10 in Zuidoost-Azië, en het Institut des Sciences
Humaines et Sociales van het Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) dat zes onderzoekscentra in Azië heeft,
waarvan één in Zuidoost-Azië.10
De geschiedenis van het onderzoeksgebied
Hiermee ben ik aanbeland bij de geschiedenis van mijn vakge-
bied.11 Ik zal me voor de bespreking daarvan concentreren op
de ideeën met betrekking tot de culturele uitwisseling tussen
Zuid- en Zuidoost-Azië, die wel bekend staat als ‘Indianisatie’.
Het beeld van de oudere Zuidoost-Aziatische geschiedenis,
waarin Zuidoost-Azië als een passief doorgangsgebied wordt
neergezet en dat Kenneth Hall dus bekritiseert, heeft oude
wortels. Die wortels liggen in de geschiedenis van de bestude-
ring van de oudere geschiedenis van Zuidoost-Azië zelf. Deze
begint aan het eind van de achttiende eeuw met de ontdekking
van oude culturen in Zuidoost-Azië die verwantschap verto-
nen met de Indiase cultuur. Men vond Sanskrit inscripties die
gebruik maken van Zuid- of Noord-Indiase schriftsoorten;
men ontdekte hindoeïstische en boeddhistische tempels en
beelden, en oude teksten die terug bleken te gaan op de
Indiase literatuur. Nadat men in de achttiende eeuw consta-
teerde dat er een relatie met India was, ging men vanaf de
negentiende eeuw ook nadenken over de vraag hoe die relatie
tot stand was gekomen. Het is de tijd dat de eerste aanzetten
tot overzichten van de geschiedenis en de oudheden verschij-
nen, van de hand van Europeanen die onderdeel vormen van
een koloniale maatschappij. Zij zijn bestuursambtenaren,
genie-officieren, dominees, taal- en letterkundigen, soms met
archeologische interesse, en uiteindelijk ook epigrafen, archeo-
logen en kunsthistorici. Zij werken in Brits Birma en Brits
Maleisië, in Frans Indo-China en Nederlandsch-Indië en dien-
tengevolge schrijven zij in het Engels, Frans of Nederlands.12 
5Anders dan men zou verwachten, werd overigens de eerste
aanzet tot een overzicht van de Javaanse oudheden niet door
een Nederlander gepubliceerd, maar door een Engelsman,
Sir Stanford Raffles. Hij is vooral bekend als de stichter van
Singapore. Voor hij in Singapore terecht kwam was hij gou-
verneur-generaal van Java, van 1811 tot 1815 - de tijd dat
Java kortstondig onder Brits bestuur kwam te vallen. Raffles
was getroffen door de tempels die hij op Java aantrof, ont-
dekte ook de Borobudur en liet die ontgraven, maar hij ver-
baasde zich over het gebrek aan informatie. In zijn monu-
mentale werk The History of Java, dat in 1817 verscheen,
wijdt hij een belangrijk deel aan de ‘antiquities’ van het
eiland. Hij begint zijn beschrijving met de volgende woor-
den: ‘The antiquities of Java have not, till lately, excited
much notice; nor have they yet been sufficiently explored’.
En, zo vervolgt hij: ‘The narrow policy of the Dutch denied
to other nations facilities of research; and their own devo-
tion to the pursuits of commerce was too exclusive to allow
of their being much interested by the subject’.13 Hoe actueel,
zou je bijna zeggen! Raffles geeft, mogelijk door koloniale
rivaliteit aangezet, wel een ietwat gekleurd beeld.14 Toch
vraagt een anonieme bron zich in de NRC van 24 december
1915, bijna 100 jaar later, nog steeds af: ‘… of het vleiend
voor onze Nederlandsche heerschappij in Indië is, dat ons
elk overzichtelijk boek over die schitterende Hindoe-kultuur
ontbreekt …?’. G.P. Rouffaer, toen bestuurslid van het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
(KITLV), klimt drie dagen later in de pen en stelt voor dat
‘van officiële zijde’ daartoe een opdracht ‘worde gedaan’15 en
dat gebeurt, van regeringswege. In 1920 verschijnt de eerste
druk van Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst, van de
hand van N.J. Krom, die een jaar eerder in Leiden buitenge-
woon hoogleraar in de Archaeologie en de Oude
Geschiedenis van Nederlandsch-Indië was geworden.16 In
1923 verschijnt de tweede druk en in 1926 zijn Hindoe-
Javaansche geschiedenis. In 1920 publiceert hij ook nog
Archaeologische beschrijving van Barabu∂ur.17
In het boek van Raffles en daarna, ook in de publicaties van
Krom en in die over andere Zuidoost-Aziatische culturen,
heerst de opvatting dat gemigreerde Indiërs delen van
Zuidoost-Azië hadden gekoloniseerd en dat deze kolonisatie
leidde tot civilisatie van nog in de steentijd verkerende18 ‘blote
wilden’19 of ‘barbaren’.20 India brengt deze ongeciviliseerde vol-
keren een schrift, religies, staatvorming en handel. Hoewel het
idee van politieke kolonisatie al eerder gaat wankelen, blijft het
idee van culturele kolonisatie nog lang, tot in de jaren ‘60,
doorklinken. Bijvoorbeeld in de Engelse vertaling van de
derde, herziene druk, uit 1968, van het gezaghebbende stan-
daardwerk over de oudere geschiedenis van Zuidoost-Azië,
door George Cœdès. Daarin is nog steeds sprake van ‘Indian
kingdoms’ als het gaat om koninkrijken in Zuidoost-Azië, van
‘Indianized states’ en van ‘Indian civilization transplanted into
Southeast Asia’.21 India werd gezien als de motor van het pro-
ces van ‘Indianisatie’ en Zuidoost-Azië onderging het als pas-
sieve ontvanger. Kunst werd gemeten aan de Indiase kunst:
hoe verder van de Indiase kunst verwijderd, hoe meer gedege-
nereerd door losser geworden banden met het moederland
India. Het is wonderlijk om te lezen dat dit beeld in zoge-
naamd mainstream onderzoek nog zo weinig is veranderd,
ook al wordt het anders geformuleerd en spreekt men niet
meer van blote wilden of van degeneratie. 
In de bestudering van Zuidoost-Azië zelf beginnen de eerste
tegengeluiden al vanaf 1930 te komen. Meer kennis van de
prehistorie en de antropologie en diepgaandere bestudering
van de historische bronnen zelf wijzigen het beeld ingrijpend.
We weten nu dat staatvorming in Zuidoost-Azië zich geleide-
lijk vanuit interne processen in prehistorische tijden heeft ont-
wikkeld. We weten nu ook dat scheepvaart en interregionale
uitwisseling van goederen in Zuidoost-Azië vele eeuwen ouder
zijn dan de contacten met India.22 Ook is het duidelijk gewor-
den dat Indonesische bevolkingsgroepen een essentiële rol
speelden in de maritieme handel van en naar China, zeker tot
in de tiende eeuw wanneer China pas zelf zeewaardige jonken
de oceaan op gaat sturen.23 Het meest tastbare bewijs van
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Indonesische participatie in het zeeverkeer zijn de recentelijk
onderzochte scheepswrakken in de Javazee en Zuid-Chinese
Zee.24 Alle nieuwe vondsten en al het nieuwe onderzoek wijzen
dezelfde kant uit en versterken het net geschetste beeld. 
Met betrekking tot het proces van Indianisatie ligt het inge-
wikkelder. Het denken daarover heeft meer stappen doorlopen
en is nog steeds in volle gang. Na een lange periode waarin
theorieën van kolonisatie en culturele transplantatie domi-
neerden, brak een tijd aan waarin het eigene, de local genius,
van al die geïndianiseerde gebieden werd benadrukt.25 Zo
betoogt W.F. Stutterheim in 1931 al dat de ‘Hindoe-Javaanse’
tempel ‘is neither a Hindu temple nor a truly Hinduistic buil-
ding, though its shape and ornaments are Hindu in origin. It
is a thoroughly Indonesian monument, based on purely
Indonesian conceptions’.26 Het ontstaan van dergelijke ideeën
loopt gelijk op met de ontwikkeling van nationalistische stro-
mingen in Zuidoost-Azië. En die ideeën versterken zich bin-
nen de geschiedschrijving van de postkoloniale staten die daar
na de tweede wereldoorlog worden gevormd. Ze culmineren in
de ‘lokalisatie’ theorie, die O.W. Wolters in 1982 publiceert.27
Deze benadrukt dat het initiatief voor culturele uitwisseling
uitging van politieke elites in Zuidoost-Azië, dat het proces
gepaard ging met selectie - niet alles uit de Indiase cultuur
werd overgenomen - en met herformulering - in de nieuwe
context kregen Indiase elementen nieuwe betekenissen die
aansloten bij de eigen lokale cultuur. De actor is een andere en
het resultaat is anders, maar ook in deze zienswijze is het pro-
ces een eenrichtingverkeer, van een hoogstaande Indiase cul-
tuur naar een lagere Zuidoost-Aziatische.
Een nieuwe fase in de gedachtenvorming wordt ingeluid als J.G.
de Casparis in 1983 in zijn artikel ‘India and maritime South
East Asia: a lasting relationship’ stelt dat dit een te simpele voor-
stelling van zaken is.28 Hij denkt dat er sprake was van een veel
gecompliceerder netwerk van relaties: relaties tussen verschil-
lende delen van Zuid-Azië, tussen verschillende delen van
Zuidoost-Azië en tussen Zuid- en Zuidoost-Azië. Vanuit Zuid-
Aziatische hoek begint zich dan ook het idee te ontwikkelen dat
de Indianisatie van Zuidoost-Azië te vergelijken is met een zelf-
de soort proces in Zuid- en Oost-India dat bekend staat onder
de naam Sanskritisatie of Hindoeïsatie. De Indianisatie van
Zuidoost-Azië en de Sanskritisatie of Hindoeïsatie van Zuid- en
Oost-India voltrekken zich tegelijkertijd, aan beide zijden van
de Golf van Bengalen dus. Hermann Kulke spreekt van een
convergentie van sociaaleconomische en politiek-culturele ont-
wikkelingen. Aan beide zijden van de oceaan ontwikkelen zich
vanaf de vierde eeuw lokale centra aan de kust in de buurt van
rivieren; daarna, vanaf de zevende eeuw, regionale staten die
meer landinwaarts liggen en naast handel, vooral gebaseerd zijn
op rijstproductie. Met het ontstaan van deze regionale staten,
begint de tempelbouw, ook weer, aan beide zijden van de oce-
aan, min of meer gelijktijdig.29 Sheldon Pollock laat zien dat
vorsten ongeveer gelijktijdig, zowel in Zuid-India als in
Zuidoost-Azië, Sanskrit inscripties gingen opstellen, vanaf de
vierde eeuw, als dus die lokale centra aan de kust ontstaan.30 Hij
spreekt van een ‘Sanskrit cosmopolis’, waarmee hij het grote
gebied van Zuid- en Zuidoost-Azië bedoelt, waar het Sanskrit
een belangrijke rol vervulde in het scheppen van een universele,
kosmopolitische cultuur. In al deze nieuwe visies, wordt het
proces van Indianisatie wel in gang gezet door contact met de
Sanskrit cultuur van Noord-India, maar speelt dat proces zich
vervolgens af in een gedeelde ruimte waarin een veelvoud aan
relaties, ook op voet van gelijkheid, mogelijk is binnen
Zuidoost-Azië, binnen Zuid-Azië, en tussen Zuid- en Zuidoost-
Azië. In zo’n gemeenschappelijke kosmopolitische ruimte is het
de vraag of het nog wel altijd zo duidelijk te zeggen valt welke
kant de informatie uitgaat. 
Een veelheid van relaties 
Ik kom nu aan mijn derde deel. Aan de hand van vier voor-
beelden, zal ik proberen te laten zien hoe de studie van de
kunst en materiële cultuur een dergelijke veelheid aan relaties
bevestigt en meer inzicht zal kunnen geven in de aard van
deze relaties. 
7Het eerste voorbeeld betreft onderzoek naar de distributie van
een bepaald beeldtype, van de god Vi∑ˆu. Een voorbeeld van
zo’n beeld, uit West-Java, is hier afgebeeld (afb. 1). Hoewel
dergelijke Vi∑ˆu beelden niet in alle details hetzelfde zijn, heb-
ben ze opvallende gemeenschappelijke kenmerken: ze dragen
een hoge mijtervormige kroon; ze hebben vier armen en dra-
gen dezelfde attributen in hun handen: een discus, een schelp-
hoorn, een bolletje aarde en een knots. Er zijn veel verschillen-
de iconografische vormen van Vi∑ˆu, maar hier gaat het om
een tamelijk eenvormige groep van beelden, die kenmerkend
is voor Zuidoost-Azië in de vijfde tot de zevende eeuw. In
1941 bracht Pierre Dupont al een groot aantal van de Zuid-
Thaise, Zuid-Vietnamese en Cambodjaanse beelden bij
elkaar.31 Sindsdien zijn er meer beelden met een zelfde icono-
grafie gevonden, ook op het eiland Bangka voor de kust van
Sumatra, en in het noorden van West-Java. Nadine Dalsheimer
en Pierre-Yves Manguin zetten de vindplaatsen van alle
bekende beelden niet zo lang geleden op een kaart (afb. 2).32
Zij trokken twee belangrijke conclusies, ten eerste: er is sprake
van een pan-Zuidoost-Aziatische vorm; ten tweede, deze vorm
is te vinden op belangrijke knooppunten in de overzeese han-
delsroutes, wat erop duidt dat de handelscentra langs de zee-
routes van dit Zuidoost-Aziatische deel tussen de vijfde en
zevende eeuw een gemeenschappelijke vi∑ˆuïtische bhakti cul-
tuur deelden. In dezelfde tijd, zo betoogt Manguin in een
ander artikel, zien we een zelfde patroon ook in andere over-
blijfselen van materiële cultuur: steeds pan-Zuidoost-
Aziatische vormen in plaatsen die strategisch op de maritieme
handelsroutes liggen.33 Het geldt voor terracotta-tabletten met
afbeeldingen van de Boeddha, voor vroege architectuur, en
voor de eerste inscripties. Er is in deze periode van vroege
Indianisatie, zo stelt hij, een gemeenschappelijke Zuidoost-
Aziatische reactie op de culturele input van India. Dit patroon
van distributie sluit aan bij patronen van distributie van mate-
riële cultuur uit een oudere pre- en proto-historische perio-
de.34 De kustgebieden, zo is duidelijk, deelden al langer een
zelfde materiële cultuur en soortgelijke artistieke voorkeuren.
Wanneer in dit gebied voor het eerst sprake is van een hin-
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doeïstische en boeddhistische beeldcultuur, volgt deze de oude
patronen van distributie.
Het tweede voorbeeld is gebaseerd op onderzoek dat in de
laatste tien jaar is uitgevoerd en waaraan ik ook een kleine ico-
nografische bijdrage leverde.35 Het betreft de verspreiding van
een boeddhistische tekst en de ermee samenhangende godin in
de achtste en negende eeuw, iets later dan de Vi∑ˆu-beelden
dus. De tekst is de Mahāpratisarā-dhāraˆī, een tekst die
behoort tot het genre van de boeddhistische beschermteksten.
De tekst werd ook gepersonifieerd als een godin,
Mahāpratisarā, die werd afgebeeld. Er zijn dus Mahāpratisarā-
teksten en -beelden. Een van de functies van de tekst is dat hij
kan dienen als amulet om een voorspoedige bevalling te
bewerkstelligen. Het blijkt een immens populaire tekst te zijn
geweest, tussen de zevende en dertiende eeuw. Fragmenten
ervan zijn in heel Azië teruggevonden. Omdat het veelal om
fragmenten van de tekst ging, is het pas recentelijk, dankzij de
mogelijkheden die digitalisering biedt, duidelijk geworden dat
het om stukjes van juist deze tekst ging. De tekst is gevonden
langs de handelsroutes die over land naar China gingen.
Recentelijk is de tekst ook, dankzij het onderzoek van Arlo
Griffiths, in delen van insulair Zuidoost-Azië herkend: in
Sumatra, Midden-Java, en de Filippijnen (zie afb. 3, de omcir-
kelde gebieden).36 Het gaat hier om inscripties uit de negende
eeuw. De godin - de tekst werd immers gepersonifieerd als een
godin - verspreidde zich ook in beeld langs de zuidelijke mari-
tieme route, zoals het onderzoek van Gerd Mevissen heeft aan-
getoond.37 Hij ontdekte dat beelden in Bangladesh, Midden-
Java en China uit de achtste en negende eeuw een zelfde ico-
nografische vorm hadden en als groep dus bij elkaar hoorden.
Drie voorbeelden van dergelijke beelden zijn hier gereprodu-
ceerd: het eerste beeld (afb. 4) laat de godin met één hoofd en
acht armen zien. Dat is karakteristiek voor de groep waar we
het nu over hebben. Het is een stenen beeld uit Noordoost-
India, dat zich nu in het Metropolitan Museum of Art in New
York bevindt; het tweede beeld, van zilver, afkomstig van
Midden-Java en nu in Museum Volkenkunde Leiden, toont de
Afbeelding 3
Afbeelding 4
9godin met een zelfde iconografie (afb. 5). Het derde beeld, van
brons, ook uit Midden-Java, en nu in het Museum für
Asiatische Kunst in Berlijn (afb. 6), draagt op de achterkant
een stuk van de tekst (afb. 7), zodat er geen twijfel mogelijk is
over de identificatie van het beeld. In Zuidoost-Azië zijn beel-
den van deze godin alleen in Midden-Java gevonden. Waar in
de zesde en zevende eeuw nog sprake was van een pan-
Zuidoost-Aziatisch patroon van beelddistributie dat oudere
distributiepatronen volgt, zien we hier in dit achtste en negen-
de-eeuwse voorbeeld dat de horizon in Midden-Java verder
strekt: er is niet alleen aansluiting bij Noord-Indiaas materiaal
maar ook bij Chinees materiaal. Het Chinese materiaal is te
vinden in de buurt van belangrijke boeddhistische kloosters
op de noordelijke handelsroutes die over land gingen. De
kring waarin beeld en tekst zich in deze tijd verspreidden is
groot. We weten uit Chinese bronnen dat boeddhistische
monniken uit heel Azië door dit gebied reisden.38 Verspreiding
van nieuwe ideeën ging snel, zo snel als men kon reizen.
Mijn derde voorbeeld betreft mijn eigen onderzoek naar het
ornament op Midden-Javaanse tempels.39 In Midden-Java, een
op rijstbouw gebaseerde staat, werd in de achtste en negende
eeuw een enorme bouwactiviteit aan de dag gelegd. Het resul-
teerde in grootse tempelbouwwerken, zoals Borobudur, Sewu,
Plaosan en Prambanan. Lange tijd werden de theorieën van
J.G. de Casparis over de Midden-Javaanse geschiedenis alge-
meen geaccepteerd.40 Hij baseerde deze op een nauwgezette
studie van vaak moeilijk leesbare en lastig te interpreteren
inscripties in het Sanskrit en Oud-Javaans. In 1983 zette de
vondst van een tot dan toe nog onbekende inscriptie, die
namen van elf vorsten met de datum van hun troonsbestijging
gaf, de theorieën van De Casparis op losse schroeven.
Sindsdien stapelt de ene theorie zich op de andere.42 Het leek
mij dat ik een bijdrage aan de discussie zou kunnen leveren
door te proberen de tempels uit deze periode op andere wijze
dan met behulp van schaarse epigrafische informatie, nader
historisch te duiden. Ik nam mijn toevlucht tot een zeer oude
kunsthistorisch beproefde methode, die van stilistisch onder-
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zoek, en liet mij daarbij vooral inspireren door de Franse
school die dit soort onderzoek toepast op Zuid- en Zuidoost-
Aziatische kunst en ook theoretisch onderbouwt.43 Voor
Midden-Java was dit soort onderzoek nog niet gedaan. Het is
gebaseerd op het idee dat ornament, net als handschrift, met
de tijd van vorm verandert. Het bleek heel lastig om lange lij-
nen van ontwikkeling in het Midden-Javaanse ornament te
ontdekken. Eén van de redenen is, denk ik, dat Midden-Java in
die tijd een belangrijk cultureel centrum was met kosmopoliti-
sche allures. Hierboven werd al duidelijk dat de
Mahāpratisarā-dhāraˆī, als tekst en als beeld in Midden-Java
gevonden, aansluiting gaf met Noordoost-India en China. Uit
verschillende andere bronnen weten we dat de contacten heel
divers waren: dat men in Midden-Java een klooster bouwde
naar het voorbeeld van een klooster in Sri Lanka, dat een
Bengaalse guru, uit Noordoost-India dus, in min of meer
dezelfde tijd een belangrijk beeld op Midden-Java kwam
inwijden; dat pelgrims uit een ander deel van India een
Javaanse tempel kwamen bezoeken, dat een hoge ambtenaar
uit Midden-Vietnam ook rond dezelfde tijd naar Midden-Java
kwam, dat een Midden-Javaanse vorst een inscriptie naliet in
Zuid-Thailand, dat Javaanse vorsten handelsmissies stuurden
naar China, en ga zo maar door.44 Het kosmopolitische karak-
ter van de Midden-Javaanse maatschappij, vooral gestimuleerd
door het internationale karakter van het Mahāyāna boeddhis-
me van die tijd, zien we terug in het ornament op Midden-
Javaanse tempels, dat wijst op relaties met Oost-Java en
Sumatra dicht bij huis, maar ook met de hele oostelijke kust-
lijn van het Indische subcontinent, met Sri Lanka, met
Thailand, Cambodja en Vietnam.45 De richting waarin de
ornamenten ‘reizen’ is soms van buiten naar Java, maar soms
ook andersom, lijkt het. Eén van de meest opvallende ontdek-
kingen was dat zo rond 800 een tamelijk plotselinge verande-
ring optreedt en veel van het ornament een Chinese feel krijgt.
Het wordt bloemrijker en vloeiender, meer golvend. De vorm
van blad en bloemen verandert. Zo vinden we bijvoorbeeld
opeens chrysanten en pioenrozen met gevorkte bladeren,
typisch voor Chinees ornament (afb. 8 en 9) en zienerfiguren
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(®∑i) die er Chinees uitzien (afb. 10).46 Deze verandering doet
zich voor in een periode wanneer voor het eerst sprake is van
massale toevoer van Chinees aardewerk, en mogelijk ook tex-
tiel, naar Java.47 Opgravingen laten zien dat Chinees aardewerk
pas vanaf het begin van de negende eeuw in grote hoeveelhe-
den in Midden-Java werd gebruikt; ook het oudste in
Indonesië gevonden scheepswrak dat massaal Chinees aarde-
werk vervoerde, dateert uit die tijd, het begin van de negende
eeuw.48
Dat brengt mij op de verwevenheid van handel en materiële
cultuur, waar mijn vierde voorbeeld meer zicht op zal geven.
Het betreft een nieuw op te zetten onderzoek naar bronzen
beeldjes uit Indonesië. Circa 1200 van dergelijke beeldjes lig-
gen in onze Nederlandse collecties opgesloten, in het Museum
Volkenkunde Leiden, in het Rijksmuseum Amsterdam, in het
Tropenmuseum Amsterdam, om alleen de belangrijkste collec-
ties te noemen.49 Ook andere collecties, zoals die van Museum
Nasional Jakarta en het Metropolitan Museum of Art in New
York, zouden erbij kunnen worden betrokken. Stilistische stu-
dies die tot nu toe werden gedaan, laten zien dat ook in dit
materiaal veel relaties zijn vast te stellen, vooral weer met de
hele oostkust van India en Sri Lanka (afb. 11 en 12).50
Sommige van dergelijke beeldjes lijken zo op de Indiase dat
men denkt dat het geïmporteerde beeldjes zijn, andere lijken
in Indonesië gemaakt te zijn op basis van Indiase modellen en
weer andere laten een stijl zien die men alleen op Java vindt. 
De meeste van deze beeldjes zijn op Java gevonden. Men nam
altijd aan dat ze daar ook gemaakt waren. Maar of dat ook zo
is, is maar helemaal de vraag. Java is immers zeer arm aan
metalen.51 Het moest metalen importeren om bronzen te kun-
nen maken. In een van de scheepswrakken die in de Javazee
zijn gevonden, dit maal een tiende-eeuws schip, werden bron-
zen spiegels en zilveren staven uit China aangetroffen en tin
uit het Maleise schiereiland52; ook werden er bronzen voorwer-
pen gevonden die, zo neemt men aan, in Sumatra waren gego-
ten, maar sterke Indiase invloed vertonen. Het schip was op
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weg van Sumatra naar Java, toen het verging. De aan boord
gevonden lading toont hoe complex de relaties waren, dat niet
alle op Java gevonden beeldjes ook op Java hoeven te zijn
gemaakt, en dat de benodigde materialen uit verschillende
regio’s werden geïmporteerd. 
Naar de materiaaltechnische kant van de Indonesische bronzen
is nog nauwelijks onderzoek gedaan.53 Dergelijk onderzoek zou
meer inzicht kunnen geven in de geografische herkomst, de
productie context en de aard en complexiteit van de daarmee
samenhangende relaties tussen verschillende Indonesische eilan-
den onderling en met de kustgebieden aan de andere kant van
de Golf van Bengalen (Sri Lanka, India, Bangladesh). Door zijn
focus op vorm, heeft het kunsthistorische onderzoek tot nu toe
bijgedragen aan het eenzijdige beeld dat kennisstromen in het
gebied rondom de Golf van Bengalen van west naar oost gin-
gen. Het is echter niet gezegd dat alle kennis dezelfde kant uit
ging. Op het eiland Flores zijn twee bijzondere voorwerpen van
brons gevonden, waaronder een vrouwenfiguur die met een
kind aan de borst in een weefgetouw zit.54 Op basis van tech-
nisch onderzoek naar de kleikern van dit bronzen beeldje, wordt
het aan de 6de eeuw toegeschreven, eerder dus dan de bronzen
beeldjes van de hindoeïstische of boeddhistische godheden.
Eigenlijk helemaal niet zo verrassend, want Indonesië heeft al
een veel oudere bronscultuur.55 Dit geeft te denken. Als men de
technische kennis van het bronsgieten al in huis had, kon men,
in theorie, met behulp van de oude technieken nieuwe vormen
- nodig voor de nieuwe hindoeïstische en boeddhistische ritue-
len - produceren. Stel dat de technische kennis van bronsgieten
in Indonesië al ouder was dan in, bijvoorbeeld, Zuid-India - we
kennen deze geschiedenis nog veel te weinig - dan zou het ook
zo kunnen zijn dat deze zich juist van oost naar west verspreid-
de. Het is bekend dat de Zuid-Indiase technieken van bronsgie-
ten op essentiële punten verschillen van die van Noord-India en
daar is nog geen duidelijke verklaring voor. Ook om andere
reden is het eerder genoemde beeldje van een vrouwenfiguur uit
Flores interessant: de kleikern bleek een niet-vulkanische
samenstelling te hebben, hetgeen zou impliceren dat het beeldje
niet in Flores, Java of Bali werd gemaakt, maar elders, mogelijk
in Borneo.
Kortom, er is nog veel onduidelijkheid over de oorsprong en
productie van de Indonesische bronzen en de ermee samenhan-
gende interculturele relaties, binnen Indonesië, met andere
delen van Zuidoost-Azië, met Zuid-Azië, en met China. Een
belangrijk onderzoeksterrein, naar de materiaaltechnische kant
van de Indonesische bronzen, is onbenut gelaten maar zou veel
nieuwe inzichten kunnen bieden. Vandaar het plan om een
onderzoek te formuleren dat technologische en geochemische
analyses van de Indonesische bronzen combineert met stilisti-
sche en iconografische analyses en dat de resultaten van deze
verschillende analyses cultureel gezien probeert te contextualise-
ren. Het kreeg vastere vorm door het onlangs ingestelde pro-
gramma Science4Arts van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Samen met Jilt Sietsma
van de Technische Universiteit van Delft, diende ik een onder-
zoeksplan in, getiteld ‘Knowledge flows between South and
Southeast Asia: the evidence from Hindu and Buddhist bronzes’.
Het betreft een comparatieve, multidisciplinaire studie, die uit-
gevoerd zal worden door een samenwerkingsverband van
wetenschappers van de Universiteit Leiden, de Technische
Universiteit Delft, de Katholieke Universiteit Leuven, Museum
Volkenkunde Leiden en het Rijksmuseum Amsterdam. In de
voorronde van het Science4Arts programma, kregen we een
subsidie om voor de definitieve aanvraag met elkaar te kunnen
brainstormen. Het Centre of Art and Archaeological Sciences
(CAAS) financierde een voorbereidend onderzoek waarbij veer-
tien bronzen van het Museum Volkenkunde op verschillende
plaatsen kwalitatief werden geanalyseerd.56 De resultaten tonen
aan dat in deze groep variatie is te zien in de elementcompositie
en dat lood in voldoende hoeveelheid aanwezig is om loodisoto-
pen onderzoek uit te voeren. 
Het onderzoek zal - dat is de hypothese - een verdere onder-
bouwing geven van de theorie van De Casparis dat een
gecompliceerd netwerk van relaties binnen en tussen Zuid- en
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Zuidoost-Azië bestond, het zal meer inzicht geven in de aard
van deze ‘lasting relationship’57 tussen beide zijden van de Golf
van Bengalen, en het zal daarmee bijdragen aan een beter
begrip van huidige processen in het gebied rond de Indische
Oceaan, in Moesson Azië.58
Aan het einde van mijn rede gekomen, wil ik graag al diegenen
bedanken die aan het tot stand komen van deze benoeming
hebben meegewerkt: de Koninklijke Nederlandse Academie
van Wetenschappen; de Stichting dr. Hendrik Muller’s
Vaderlandsch Fonds; het College van Bestuur van de
Universiteit Leiden; de Faculteit der Geesteswetenschappen; en
het Leiden University Institute for Area Studies. Ik hoop dat ik
het in mij gestelde vertrouwen zal kunnen waarmaken. De
leden van het Curatorium dank ik voor hun bereidwilligheid
hierin zitting te nemen.
Hooggeleerde Griffiths, beste Arlo,
Hoewel het geheim moest zijn en een verrassing, is het me niet
ontgaan dat jij de aanstichter van dit alles was, waarvoor ik je
natuurlijk zeer erkentelijk ben. Je hebt veel leven in de brou-
werij gebracht door jouw gedrevenheid en energie en door de
wijze waarop jij vragen en informatie in een noodtempo de
wereld instuurt en deelt en verspreidt binnen jouw uitgebreide
kosmopolitische netwerken. Ik hoop op een blijvend goede
samenwerking en levendige uitwisseling.
Op de Borobudur zien we de pelgrim Sudhana op zoek gaan
naar de hoogste wijsheid, in 460 panelen, in drie verdiepingen.
Het is een lange reis. Sudhana reist van de ene naar de andere
leermeester, kalyāˆamitra, letterlijk ‘goede vriend’, veel man-
nen, maar ook vrouwen. Zij helpen hem elk een stukje verder
op zijn pad. Ook ik heb vele kalyāˆamitra’s tot nu toe op mijn
pad gehad. Omdat mij op het hart is gedrukt dit deel van mijn
oratie kort te houden, noem ik hier slechts twee. De eerste is
mijn promotor en in zekere zin voorganger, J.G. de Casparis.
Ik voel het als een voorrecht dat ik mij tot een van zijn leerlin-
gen mag rekenen. Nog steeds haal ik veel inspiratie uit zijn
publicaties. Als tweede noem ik Pauline Lunsingh Scheurleer,
vanaf 1987 - toen zij mij vroeg om mee te helpen aan de ten-
toonstelling Divine Bronze in het Rijksmuseum - mijn belang-
rijkste gesprekspartner in het vak. Onlangs heeft zij het initia-
tief genomen tot het oprichten van een fonds ter stimulering
van de studie van de kunst en materiële cultuur van Zuid- en
Zuidoost-Azië. Sommigen van u hebben daar al zo ruimhartig
aan geschonken, dat er nu al meer dan 80.000 euro bijeen is.
Ik wil dat fonds, dat bij het Leids Universiteits Fonds is onder-
gebracht, natuurlijk van harte bij u allen aanbevelen!59
Beste studenten van de opleiding talen en culturen van Zuid-
en Zuidoost-Azië. Er is nog veel werk op jullie studieterrein.
Er valt nog veel te ontdekken en er zijn nog veel ongebaande
paden. Jullie zijn hard nodig. Ook als jullie niet verder gaan in
de wetenschap - de banen liggen niet voor het oprapen - dan
heeft onze maatschappij hard mensen nodig zoals jullie, wier
horizon verder strekt dan Europa.
Toen ik, als 17-jarige in 1975 besloot om Sanskrit te gaan stu-
deren, dacht ik dat dit een geheel eigen en zeer bijzondere keus
was. Ik wist toen niet dat al twee eerdere generaties vrouwen
uit mijn familie hetzelfde hadden gedaan. Dat werd mij pas
duidelijk toen mijn tante, Els Postel-Coster, hier ook aanwezig,
in 1980 in Leiden, waar ik toen al vier jaar studeerde, promo-
veerde op de Minangkabause familieroman. Toen hoorde ik
ook dat mijn grootmoeder, Lina Maria Coster-Wijsman
Sanskrit had gestudeerd, dat zij in 1929 gepromoveerd was op
Sundanese handschriften die haar ter hand waren gesteld door
Snouck Hurgronje, en dat zij die interesse had gekregen door
haar vader, mijn overgrootvader, H.P. Wijsman. Hij was een
van de oprichters van het Tropenmuseum en maakte in 1912
een reis door Sumatra, Java en Bali om allerlei materialen voor
het museum te vergaren, o.a. foto’s en ‘Indisch hout voor deu-
ren, trappen en lambrizeringen’ voor het nieuwe gebouw in
Amsterdam. Precies 120 jaar geleden stond hij hier op deze
zelfde plaats en ook mijn tante is mij hier in Leiden voorge-
gaan.60 Lieve vader, wat bijzonder dat jij, 91 jaar oud, de reis
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naar Leiden hebt kunnen maken. Je zult er ongetwijfeld in
geuren en kleuren over vertellen aan moeder, voor wie dat niet
meer mogelijk is.61 Ik ben jullie dankbaar dat jullie dit familie-
deel aan mij hebben doorgegeven.
Als laatsten, lieve Pierre en Lisa, dat jullie hier zijn is een nog
groter wonder. Over acht dagen stappen wij in het vliegtuig
naar Indonesië. Voor mij betekent het weer werk, maar ook
vakantie - dat beloof ik. 
Ik heb gezegd!
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Afbeeldingen
Afb. 1 Vi∑ˆu van Cibuaya, West-Java. Foto: A.M. Bernet
Kempers. Copyright: Documentation Centre for
Ancient Indonesian Art, Amsterdam. Met dank aan:
Jaap Polak.
Afb. 2 Kaart met vindplaatsen van ‘gemijterde’ Vi∑ˆu’s.
Door: Véronique Degroot, naar Dalsheimer en
Manguin 1998. Zie noot 32.
Afb. 3 Kaart met vindplaatsen van de Mahāpratisarā-dhā-
raˆī en Mahāpratisarā beelden. Door: Véronique
Degroot.
Afb. 4 Stenen beeld van Mahāpratisarā, Bihar (India), col-
lectie Metropolitan Museum of Art, 1991.108.
Copyright: Metropolitan Museum of Art New York.
Met dank aan: Dr. John Guy.
Afb. 5 Zilveren beeldje van Mahāpratisarā, Midden-Java,
collectie Museum Volkenkunde Leiden, 1630-18.
Copyright: Museum Volkenkunde Leiden. Met dank
aan: Monique Koek.
Afb. 6 Bronzen beeldje van Mahāpratisarā, Midden-Java,
collectie Museum für Asiatische Kunst Berlijn, II 196.
Foto: Jürgen Liepe. Copyright: Staatliche Museen zu
Berlin, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Museum
für Asiatische Kunst, Kunstsammlung Süd-, Südost-
und Zentralasien. Met dank aan: Martina Stoye.
Afb. 7 Achterkant van het bronzen beeld van
Mahāpratisarā, Midden-Java, collectie Museum für
Asiatische Kunst Berlijn, II 196. Foto: Jürgen Liepe.
Copyright: Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung
Preussischer Kulturbesitz, Museum für Asiatische
Kunst, Kunstsammlung Süd-, Südost- und
Zentralasien. Met dank aan: Martina Stoye.
Afb. 8 Chrysant op een reliëf van Candi Sojiwan, Midden-
Java. Foto: Marijke J. Klokke.
Afb. 9 Pioenrozen met gevorkte bladeren op een reliëf van
Candi Banyunibo, Midden-Java. Foto: Marijke J.
Klokke.
Afb. 10 Chinees uitziende zienerfiguur (®∑i) op een reliëf van
een van de bijtempels van Candi Sewu, Midden-Java,
collectie Museum Sonobudoyo Yogyakarta, 12. Foto:
Marijke J. Klokke.
Afb. 11 Staande Boeddha met stijlkenmerken die doen den-
ken aan Zuid-Indiase of Sri Lankaanse kunst, gevon-
den in Kotablater, Jember, Oost-Java, collectie
Rijksmuseum Amsterdam, MAK 193. Copyright:
Rijksmuseum Amsterdam. Met dank aan: Iris
Labeur.
Afb. 12 Zittende Boeddha met stijlkenmerken die doen den-
ken aan Noordoost-Indiase kunst of kunst uit
Bangladesh, gevonden in Midden-Java, collectie
Museum Volkenkunde Leiden, 1403-2844.
Copyright: Museum Volkenkunde. Met dank aan:
Monique Koek. 
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Noten
1 Kick Hommes, ‘In de ban van Robert Kaplan’, Eindeloos 9
maart 2011
(http://eindeloosweblog.wordpress.com/2011/03/09/in-
de-ban-van-robert-kaplan).
2 Het boek werd in 2010 gepubliceerd door Random
House in New York. De Nederlandse vertaling werd door
Spectrum in Houten uitgegeven.
3 Zo werd het boek op 21 januari door Juurd Eijsvogel
besproken in de NRC, en was de auteur op 6 februari te
zien in het televisieprogramma Buitenhof en diezelfde
avond te horen op Radio 1 Bureau Buitenland. Op 8
februari gaf hij een lezing op het John Adams Institute in
Amsterdam, op 9 februari was hij in Den Haag bij de
Atlantische Commissie. Er waren interviews met NRC
Handelsblad, De Pers, het AD, de VPRO Gids, HP/De
Tijd, de Groene Amsterdammer en NOS.nl (zie
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2011/02/06/V004.htm).
4 Jules Sion, 1928-1929, Asie des moussons. 2 delen. Paris:
Colin. (Géographie universelle 9). Zie ook: Michel
Bruneau, 2006, ‘Les géographes français et la tropicalité: à
propos de l’Asie des Moussons’, L’Espace géographique 35
(3): 193-207, in het bijzonder 195-196. Voor een Engelse
versie zie Singapore Journal of Tropical Geography 2005,
26(3): 304-322.
5 Zo zag J.C. Heesterman de Indische Oceaan als een éco-
nomie monde en gebruikte hij de term l’Asie des moussons
in het kader van zijn theorie over de ‘Hindu frontier’. Zie
J.C. Heesterman 1989, ‘The “Hindu Frontier”’, in: J.C.
Heesterman, Taufik Abdullah, Muzaffar Alam et al., India
and Indonesia: general perspectives, pp. 1-15. Leiden [etc.]:
Brill. (Comparative History of India and Indonesia 4).
Met betrekking tot de dynamiek van de Indische oceaan,
zie bijvoorbeeld Jerry H. Bentley, 1993, Old World
encounters: cross-cultural contacts and exchanges in pre-
modern times. New York: Oxford University Press; J.T.
Bentley, 1999, ‘Sea and ocean basins as frameworks of
historical analysis’, Geographical Review 89 (2): 215-224;
Milo Kearney, 2004, The Indian Ocean in World History.
New York: Routledge. 
6 De acht onderwerpen die hij voorstelt zijn: ‘Ban Chiang
(the major prehistorical site); Funan (the first major
Southeast Asian polity); the great Cambodian empire of
Angkor; the classical Burman kingdom of Pagan; the
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periode van globalisatie wel eens opnieuw een cruciale rol
zou kunnen gaan spelen.
59 Fonds Zuid- en Zuidoost-Aziatische Kunst, onderge-
bracht bij het Leids Universiteits Fonds (LUF). Informatie
is te vinden via www.luf.nl, ‘Leids Universiteits Fonds’
(links boven), ‘Fondsen’, ‘Fondsen Geesteswetenschappen’.
Voor een eenmalige schenking wordt geadviseerd contact
op te nemen met het LUF via info@luf.leidenuniv.nl of
071-5130503.
60 H.P. Wijsman, 1891, Het verband van de toxicologie met
andere natuurwetenschappen. Leiden: Brill (Rede
Rijksuniversiteit Leiden). Een ongepubliceerd verslag van
zijn Indische reis ligt in het archief van het Koninklijk
Instituut voor de Tropen. Lina Maria Coster-Wijsman,
1929, Uilespiegel-verhalen in Indonesië: in het biezonder in
de Soendalanden. Santpoort: Mees. (Proefschrift
Rijksuniversiteit Leiden). Els Postel-Coster, 1985, Het
omheinde kweekbed: machtsverhoudingen in de
Minangkabause familieroman. Delft: Eburon. (Proefschrift
Rijksuniversiteit Leiden); 1987, Over de grenzen: culturele
antropologie in feministisch perspectief. Leiden:
Rijksuniversiteit. (Inaugurele rede, ook in het Engels
gepubliceerd).
61 Mijn moeder overleed op 17 januari 2012. 
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Marijke J. Klokke (1958) behaalde haar doctoraal Indische en 
Iraanse talen en culturen (1983) en promoveerde op het gebied 
van de Indonesische kunst en materiële cultuur (1990) in 
Leiden. Zij werkte als adjunct-conservator voor Zuidoost-Azië 
in de Universiteitsbibliotheek Leiden, als universitair docent 
Indonesische cultuurkunde bij de vakgroep Talen en culturen 
van Zuidoost-Azië en Oceanië, als post-doc onderzoeker 
aan het International Institute for Asian Studies (IIAS), als 
redacteur Zuidoost-Azië voor het ABIA-project van het IIAS, 
en als universitair hoofddocent Kunst en materiële cultuur van 
Zuidoost-Azië (vanaf 2000), toen haar NWO-Aspasia project 
over Midden-Javaanse tempels van start ging. In september 
2010 werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Kunst en 
materiële cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië. In 2012 en 2013 
is zij voor een deel van haar tijd gedetacheerd als conservator 
voor Klassiek Zuid- en Zuidoost-Azië in Museum Volkenkunde 
Leiden. Zij organiseerde de zesde en twaalfde internationale 
conferentie van de European Association of Southeast Asian 
Archaeologists (1996 en 2008). Zij is lid van de adviescommissie van 
het in Parijs uitgegeven tijdschrijft Arts Asiatiques.
Het gebied rond de Indische oceaan wordt als een zeer 
dynamische regio gezien. Die dynamiek was er al eeuwen, zoals de 
geschiedschrijving van het gebied laat zien. Indonesië en andere delen 
van Zuidoost-Azië blijven in die geschiedschrijving vaak onderbelicht. 
Dit geldt vooral voor de periode voor 1500. Juist in die periode 
voltrokken zich voor het eerst belangrijke interculturele processen 
die Zuidoost-Azië verbonden met het grotere gebied van Zuid-Azië 
enerzijds en China anderzijds. Goederen en ideeën verspreidden zich 
via de zuidelijke ‘maritieme zijderoute’ en Zuidoost-Azië was actief 
bij dat proces betrokken. De kunst en materiële cultuur uit die tijd 
zijn daar het tastbare bewijs van; bestudering ervan kan een bijdrage 
leveren aan de discussie hoe, wanneer en waarom culturele interacties 
tot stand kwamen en aan het inzicht in de historische worteling van 
huidige processen in deze regio.
